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BIC' ...', -ROUND UP.BOISE. IDAUODECEMBER 6, 1935 •
ANNUAL CHRISTMAS CONCERT
~ -S,(HEDULEDFORDECEMBERll
Once /li:ain thili year the Bolli<' Junior College department of music
~i1Jpn:\Scnt thelr Annual Christmas Concert. Directed by Mr. C.
...nHllh, Brart, the A Capella choir will appear at 8:15 p.m., Sunday,
x'(:'t'mOer 11,,In the COllt'~eauditorium, The program 8Ji announced
'y tlu- dq>artm<:nt 10110\\',.. The public is invited.
:hoir Processional ...
liA'o Kin;;s ' '' J. Clokey
PI'IT)' Kdlt')" trombone: Fred Hiapo, trumpet.
~.ongn:';;ation and Choir, . ,
\ Corne All Ye f~aithfuJ", Cantus Diversl
,lIe 11(1)' Birth ' ' ..__,_A Rowley
.1(1)' to God in Heaven (Polim Carol, """ D, Kozinski
\'h3t Olild Is This! (En;;lish Carol i ,__Traditional
:.t-wn<:t in l.audJbus '__,__Jacol1Handi
;(OW Born! (:"q;ro Spiri tual I " __" J. W, York
Eslhc'T MOllll;om,>r)', soprano: Von Hancock, tenor,
)n. 1I0w fk;;utlful the Sky t Damsh Folk Son;; Paul Christiansen
;-mw. Corne AWa>'! (French D:-oI) 'A, Pendleton
) l~~tl(. Town of Bethle-hem . ", '_~-L. Redner
f lrlit stanza "un;; v)' choir, Hili Schinck, student direct.or
COlll:fl'l~"tiQn and oI);ll.n jolmn;; on st anzs IWo and three.
:'anlala .-
.:-,,,,,,, I'ro;,;rnm "ill be
);,':"!t~hl. o( Ih.. M'lUOO.
~) '''''\''nh nnd rrtt-nd1l
"I '" !hi. lmplring f"yml.
R I t- !(.1U", Itwo)' d,d not 'lnlll' 10 kn<,M'!e a Ions Ion.- IU1olhrr, bllt th~) bd J',ul j
" "l:.,. '.'hll'("f1 trn-I1r...,rr j;ol! ...n Ic,..;...lhrr 1r":-ft" rna.)';
" '!(' <k 1m And the' hr " rno. IK'lAlrd ri\~ hut U A'
" I, -r"" h", not al'l "':0:'" Ill ... rt'13\)ol1.lt"p l~ r.oor, '
'.-,! II \\,\J I;()\' ....• 'I' n,."lrl> It", .. d~ItS<-<1 to rnn'l
_~,_", nl) lit" Wllh 1m- h.-II' 01\<1 I'fl·l
P !..""".:rmrnlor Mr, Turn\r~1mas rogram !,,"', l> !IN.l of lhe- dorm~. th~n'!
, , ' '!I !l1C\-' hn--n " n>ITlmllll'(" fotTn<"<J 10 i
~ ,;",r (i>i.C-':I-,,(luht-!\\tHk tor ("J~r rrl:slloruhIJ) hr.l
',il t.· "r!,\\\·"II1 .....· i 1"''<1111> .. ,l..nn :tn,1 It--.... In\\lll:irlJ :
; I ,'I '. ~'I III tht-! , ' ", , i (l",...---n I" h",,,1 th,. ("(JITlmlll"" i$1
IAnn ~('tlll. ,,11.. 11\" In I"...-n lind,
".!';rthf-nu1tlrii("'l;rucn Hnbrr11 \\t\(1 h\-r, in· th .. i
)-',,01 (·"'.nnl. \\lll;"onn I
, ", \\l!h 1/1.... holr: ' !
'C' ,;,,,.,Ln<: t1,;mlrr~ UrI,l Thln;:l h.1\ .. Illl ..."ti)· ,iart("{l tol
.: "I",,',. o( Mr Urall iwll On ~'o\' '''1, Ihe:- dmm l1irl'l
',,, t H,.ha"!. mlnl~.! "('If' h<"'I, 10 10 Irr.-n !:Ilb AU .. r I
I.: '.\ ~lrl hodi'l '..h\lleh Iha' lIllt ,1mtlrr .. Ilh ttl<' ltlrh Iht")·!
'0 ":"1'" '1 twlil<'<1 .I-Toral(" Ih.. ll1rhtmA&;
.. ' ,. .',.1 " tn n lIn·.· On ....... Hlh on... -,\lilt' hu I
\ "-- I "1-1"\ '" .'0" c:\ I i -~
,pI ,\'"lrT') A rll'lo: II I as .I ......n 1~\U"'1 10 A 1,,1("'\1.100 put)'1
n.. :'<!, ":,t>t"'n, K,,)' JlInj,;1' II" .. I..,lll' l:lrl - home:-, Tt'nlalhl' I
I' ;l!Io-, \\1111,.. Ihl'llnllt'1JI I>lan, hll\1' h... ·" madr for man)'
I; 'ii ''', lUll Mllehd. lind (IItUll' a..II \ 111M, .och Ill, .Iumt ....r Meet"r,. -, ;Il Ih(' \\'1 ... "' ..n. l'ArUM lind t'nr,)llnll durinll Chriot.
"" -:. ,.• " I I., Jim CoulJlOll, muo
,.i; '.1 U"l'rlC"rAntI Jilek 'fll.. ltoal or Ihl' rommltlC"l' i. 10
litln' I'llt'h town And rn)ml Itltl Ih('
('han('\" 10 otnc-"t' lhf" olm-r', WilY
o( 1l\'lnlt
"It I. ,,,It." )1,.., Tuml.-4
MId. ..thai Ih" .Ill ....tnr a "I~
"" ...... Ip .....-, Uafl Pi.. pro-
"'lilaC f!""r,,_ "UI parUr ......
W" ano alact 10 _ lb. tIHlre
ror ...... .., n<lattoa.hlp. Thtt"b.
"....... "nt lwenl rl'GCtt • IHoU.-r
unch<ntaAdlftl' b401.- Ult' 10"__
,IfI. and III.. Ktr... \\"'-
lb",.. .. lIuhI.. th"n< .. a
."... ....unit, ",1U. nlllt)' "d,"C\
... mUC'lt ('lUI lU'C'OI11p1ll11u"CI."
\'om Htrnme l Hock da Komrn Ic-h HCT
(From Heuvcn 1I1l:h Above I Come"
!>Ionml' MIIl~r, soprano: Ron Barton. te-nor; DiU Schlnk, bassoon.
Sidnl")' Jr-an Hu!l;;n·n. cembalo,
This N!I;ht 11 Wondrous nl.·\'f'lalion
Mal ... Clarus.
Slumbcr, M)' J""ukm '1"llc!J Folk Son;; i
A Spol!l ....s Ho,o('
Ch"flc's Na)'lof, kinIonI',
llrolh,'r John'" Nod I Fr'cnch Carol!
TI,<" 5'-',II'('hm;; emul
TIll' 11(11) And Ib,' h'Y 'J:nl:li",h Carol I
("tlri,t ChIld
Whom of 01.1 Ih .. Sh ..pl1<'rds Pral'.c-d IGl'nnan Carol i
IKt All th .. :"al,olls 1'1':1'S<' Ih .. Lord
Clloir.
SII"nt :"l;;hl, 1101) :"i;.;hl
.'. Johann Schopp (1644)










\\ h..n· Ibl, WIll 1_" I"', major is !,' Art- I B F
honw ('('(\j'){'l.'llIC'!> "Thl'.' Ii "011" IC e y onner
d".ftll hlll<' ,,,hoot .. d,'('bl" ....Mlc· I
k.-)" ""ul II J"cks ~p;nl" iBJC Graduate
\\ h"n nsk,,,! hO", 1"'1 1)('('\ l·. !>hl'!
J:nnn,.,1 an,! r'('pll",l ""hout hc-si, i Dr Ilol~,rt I SI I ....•5'" " ." ~ _ ('lUman, '"
lallOll. ~o,-' do,·"n I ('ollll' O\,"f i l:rndul\11' of BoisI' Junior Collt'r;t'.
('rIml;;h~ Srnou"ly Ibou;;h. 1 diS,! who is now on the' "laU of Johns
hk .. M'('1fl1; kl<h (,Oln,' 10 Jehool j Jlopkll1s t'piwrsilv Ballimo
\\ Ilhoul 1I1'1'1)irl': IhcmM-ln..,;," ; Mnl)'lan,I, has 1,(,,(,<,'n'U\' ;ubHsh':i
:'>ll .. kl')' c1dmil ..Jy hl'li,'\'('-S vnri·l an ortich, ('ntillt'd "Slaiistical C.on.
1'1)' i_ Ihl' ,piC<' of lik, Sh<, ('njo)'s i (....'pls III MicrohiolOj;)'" In th", pub-
"II I~Ill'S of, daneln!:. mo\'jMi.. an,d I' hcallon Bac!t·no.los;ical 1tC'\, ·I('ws.
1011"('1Mt"k(')' Frahm a ;\'6" I imusil', l'-"trUcu nl y Oll:llll musIc" Th .. ;'()'Il-,,\!:<, arlldl'. Il reprint of
hmwnd 1(' wllh d<'\'lliUl hlul' 1')"('1" "I'd ;;0 nllh Ir I had to \:0 to the! \\ hleh h3.S Il('('n n'C'<'h-ro .by Dr,
A" arm frkndl)- sml'" nml a ~I\''\rk. I ~, I h ',,,nw 'lOWS nn.. IsIl'n 10 I .e same J-:Ul:('n<, n. O1n[(('(', prt"Sidl'tlt or
Illlll 1W'fVlf1nIIt)' ! t)1l(' of mulie ('\'('T)' <14)',' she BoiSI' Junior Colll'!;<'. and Dr, Jo-
Mickcry I. 1\ wphomoft" hntHm.: .lat .....1. Nl'n'rth<-ll'u. r.he dOl'S rom- 5t"ph B, Spulnik. chemistry pro-
(rom Onlario. O~(m, This )'I'nr mit ht'l-r-l'lf to nalll(' "MOflll'tlh 10, fl"llOr III Bois'" Junior Col.J('j;l'. n"-
W Willi honon-d h)' lX'ing llamNJ Ilml ..ml ...·,. .. III hl'T' cUlTl'nll)' favor· I\ il'\\'. Ih .. sl IIlist icnl m('thodi of
one of th" r1\'(' t'anditl"I" nnllllse. ill' 1i011l; S('WIl111 nnd dane!n); III'(' Ihncl .. rlok,!:)·, I'xplalnlnl: th", bull'
ror lIomn'Omlnl: qUN'flo I~hlM \\hnt "h<' p.'\rlkil'l\tl'll In. whill' I' ('oll<'l'pl aJl \\"',11 1\1 pointing oul
hollllniZ Ill<' ortk .. of stud"nl hOll)' fooll),,\11nnd hal\ ..bllll dnlm h('r IlS f h
tn"uul'('r, thl. nll.around 1'00<1 .111. nil Rudi,'nC'l', 'Olll<' 0 t (' 11Iltnlls which Ihould
llt-nt I. p<,th'(' In VAlk)'f1Mt Rnd It'. 1\ .tlldl'nl IIk(' Mlc-k..v who ,..' R\'Qi,11'\1,
lIomdtNl. .:In..,. IUC n t'!'I><lln!ion (or frio'nt!, Dr. Sll"lInnlln alt"'fu!I"d BJC In
1.'11- nn I 1'\ tl I I }',I'I ,-nd It''aln In 19.OR, I'otn-n'AI\houi:h .hl' l>lnns 10 ('onllnu(' ,~!l ( 1'(')' It r ll. --........... ....~"
hf'r !'dll('Jltion 8fl~r I'fnlhll\tion, IIh"I§§§§§§§§§§§§§§ Ithl'll" )'t'nr-. hi' 5",,,'('(1 In thl'nil'
hun't nlllll(' thl' (Im,1 d('dd0l1 fMI.."t'. wh,'t'!' he WlUI WOUndNJ and
J'("('{'h-ro 1\ mt'dkaJ dllclul!l:'"
Artt'r 1('llvlna Dol... Junior Col·
1<"1:('.Dr. Stt'Ann&n att",nd!'d On"-
i:OIl Statt! CoJI(')lO wh<'n' he I"f"-
('('I\-ro hla U.S, In chf'l1llstt)' And
hi. M.s, In bIo-dMm\latry, In 1~1
he submitted a PllPt'T to thf" ~mt'r.
tean 'aK-mlltry Society tMetlnl In
Portland, Ortcon,
Dr, Spuln!k. who WAI Dr. SI.....
man'. Imlruetor at noa. Junior
COllqe. laid. "Or. SIMmWt WAI
One or the '*1cbm\IItrY atudellta
t haveMd. H. had onn' .... belt
maUtemaue.l rnlndlI t Ita"" tWr
t.'Cltnt In .tact with.. ..
Mickey Frahm
•:1 \\ III tb .. Iwo boT'
rr,,,. ",I " C'~I Itaad
... , ..~ lUld bll from
rlc"~"1I1 al n... wood.
11>"1' 10' U\lfO Ia mallia,
,,,, "''"IN'Omlnc, pi,....
Ih"lll In him IrnmMlale-
ank ) "tI,
mE
E CHRISTOPHER BEAN'" WILL SHOW DECEMBER 12TH
~tI"n, for 1hC' rorthcom--
Hell.". o( 'Th~ l.alt! Chrll-
nn' "" I. .. mo\'mllnto hllh
°l""\ln,; nlllhi llPProaC~
""'nt"llon In Itw Ih,,",
n "111 I~. MonlillY, Dtocfm.
1,,11-,"il IlftlOO\( ('Ampul
I. hlt:h, nnd MI. Mcorrlll
lx'lin"i Ih('lr anlldpaUon
111"'<1
,,<I)' \\1Il IJntMnt llI1 ~
I of dlllrftclC1r t)-1lM _
Ntw I:nl:llln(1 count.., doc-
hi. r"mlly, to • eophilU.
calm! ~ altxoll .Jlahtb' 'habbY- DII\'('nporl: Robt'rt 1')'1... Warl",n
N~ York.r. IMdilltJ role. ant CmllJ11/'r; and Rlchllrd W..mC"r u
IlIk-n by Brut» Mauahan AI nr. ItoM!n. -, "
Jlan-ott, Uomlna AI hla wlro. Tho WC Iludio thralcor 11 t1ul
Mn. II and Robtorl lkollm.-r lite of Ihe prt'llt'fltlltlon .nd ('ur·
AI 'ra"anl. The IIIit' chamelrr, lain Ilmt' I. 8:11\. Allml •• ton I. DOc
Chrlstophltr Dfan, doeo. not _PPMI' por Pt'fIOt1 or by ,hld{'llt ICUvlt)'
In th. pill)' fXCt!'Pt by 'Illualon. tlckltl and AI'\! Avan.bltt In the
OIM'" &n tho cut. undtor Ih. ptll"t'tll orrl~ In tho Atlmlnlstra·
direction of rr.cI NOI'I'n&n,aludont tlon buU41na, Wc, Thratcr pn
41rvrlor, .... : Loll NOl'Ut, Abbrl .... .dvlMd 10 proeur. tlektta
Jack" IUvett, Ada; RObtrta AI•• arly .. Oftb' llSO pinona mll)' bo








Crayton F. Silliman l~ .Shoemako:r ,
PAGE THREE EDITOR SOCll."TY EDITOR
Ricl1ard Nichols Mary Lou Butler
SPORTS EDITOR BUSJNESS MA."IlAGER
Arnold. wn Don Packard
STAFF REPORTERS
Marilyn Petrick, Bruce Banke, Rogl's' Walser,
Kenneth MacKenzie, Ron Draper, Putt), lIUlUn~
Jan('t Tippery
FACUL1YADVISOR .
W, L. Gottenbl'rg . '__,_.-.-1
I
IWalking across the parking lot each afternoon w" ure- struck with 1
-·--.-----the--iame4lld-'lllt'l>tion-f-OO--a-good--many-~-_st~t,._!~-trrtnrrlt -
piles, garbagl" dumps, and the like? One look at the collection ot old I
papers. napkins, milk cartons, and odd and sundry trash around thi'r
lot, especially atter tho' lunch hour, would leud on,' to thmk so, Many i
people eat their lunch til cars each noon but onl) a rdathe lew lUt' i
Ihl" lime 01' trouble 10 dispos e' o( th., rvrnarns, other Ihnn to throw I
them out the cal' window !
:'\0\\/ it's hard 10 bt-l: ••\<, that Ih.",,- sam .. pt.'upl,' would sll in their f
kitchens or linn,; rooms and lrt ter Ih" floor l/l such a (ash(Qn. Yet 1
we never know. "H'I'} now and then "" are dLiULI}....1 10 (wd that wi
many ot those whom w.' thou"hl to !Jt' normal, rtI..Ilurt ..j adult s, }u...t I
aren't! '
The htler.b~,,~s. howe ....r. a 1'.' In Ih,' rrunortty and we- would !.tXl"
to Sa)' thaI on tht' who/.-. th., slu,knt bod} ~ dOIn>: a fairly o:ood jOt.
ot keeping Our campus d"un, Il";j! and ort.krly. Th... "lunch r~fTlaj:u'"
IS only on.. cornpbml \\t'\<' had ,n thLS ottlC" rt:'\.,.,nll}, blJI' Wt' (.-II
Ihat it shOUld on~'\.' u':;Im t..· eall •.'tllO illl.'nllon. She ;':ah' I'lim 411 ~UU:.l1Tl4fll: dbh
w,,-,hr.!" ..
Anolher 'lu' ....tlon .lsk ..d lit u.s 1..1"1 " .....<. and folIo" 1Ilj( Ih.., .41ft ...
general tfl'nd "Is th .. St,"d"n! l'lllOn a e;tfeUn'1 or a bloody old "I wO'-ddn! rntnd Owt mtlCn,
~!ESS HALL' Why not ;lsk sorn.' "f Ih•.,... r;.uCi\Li 10 clt."iHI 'II' th ....lr 1..1 h4'" a lot tTl"'''' tUII., tot' my
ml'SS wh.m Ih ...) lc-a' .. ·• ,lutLt- .. It 1 ,I,dn't h4, .. 10 __
So """ took d lOur IhrOtJ;;h In.- f'!ae.:- 3l;:lln, ;'Y~-b.1Jtlnl: 5ottl<,' 0(' '",Ith t~ ~It-"
Ihese "slopp) Jc,. ....... th., m..s.s) lahks. ''fnply ,"()!r ...... n ...... th....m'-'Spl.lQ .. l "'!nOli" thin;,:: .. f'-iaU)" n"'t 4 101.
clgarellt' bUll. and w•.' c,.-rtaw!} dLicuH'r •.,J "'hy lhe p4u;l' L; c'1l1o:o1 'hOll;(h," r .,~Ht. -YOf.<·<J 110:m~h
a mess halJ' Tit .. pt.")pl .. --ho work o'er Ih.'rt' ....urlc hie" Ih .. u.....U 101 betl .. r ott If \h.- -r"J<I..rbC )OU 1l<DfnII."
keep Ihe Joml d ...an ilnd ",nILI:]. bUI Ih.:r .. art· d!Wi.lYll that II> pl·n ...·nt th,n;: It....,....,~,,~...liXl" A f!..lt'
or the student.; who don'l .lppn'<.'lalt, \\har~ !)(om.\: l!ortc and iln. N.~l '-'1.l'-l1Of " q'wrl ot pt'1'f~"
nilturally cr\lm~ .....burn.s. Uh ....... I! \\\' can bJaffit+.th"lr !hlr('nLI.
rq.. bn't! Iry init tn jo(t't two!' to
,·otr~'Jrf)mu;~.. .:.tnd iell'! ~ ~th.in_
w,· ~~'!tl 1::.. , 4 TV cud rt1..:l}t .... -
Just A .Thought •••
The Westinghouse
Twins
A Couple Schnooks .~nyhl .. il' .
.. ~ilW ..... t· ..<tn'! ";':1''''''' on _!'bdl
pr''''flllll 10 W'ltdl._ ,sh«- 1Il<ltllb to
lU~tn 10 ra.....IiT!" Mid kin TIn Tin
'um r \$';ml tn IU1lC' III tJn the-
... ,,)10; inl( ho< II'. l.lJu~ r told !'wI'. if
I ..-,111'1 Ii.'f*-,," Ii) It!<_ .. d'.c",llOtLal
vrt>o;nlmll. ho... Am I i:0tl'li( to k"rl'l
til ':f)ol( ;:nod. It'd "'1"'..' tt..-r rllith!
it I m.lI!.· h ..r 'l'44f h"l" JOt, 4" Itwo
':.::1(:.1""" ilnrJ (to h.f-.r o....-n (,f)()iunil_'·











anee hootlon picture), Time 8:00
am,
Febr'UJiry 15, WednesdaY-The Un.
hoty Three (motion picture),
Time, 9:50 a.m.
Jo't'brullry 21·28, Iofondlly, Tuesday




Featuring CfGUS THE GREAT"
Boise', Best Hamburger
Page 3
Olfk'c!,.. or the WKtnWuu-r (,'1ub IU'e (lett to rlcbtl: "f>JUUU!Fl'S1l'r, \'b prnldect; ROberta AJ.
wot1JJ. ft'pre-rDtAU\,c to hil.-rlaJtb (Mlndl; "t'rry BUlTowlIy prt'!6ldrDt; Barbara lfoUOM·ay. nope_ta-
Un! to tnloerfaltb CouDdJ; (,'111'" lSeh'eaI. _·"rtU)·.t,.f>uun-,., ,
VERYTHING FOR EARl . ., IWhat Is the Iuplain Its purpose more full)'. ning of the semester to help stu-I Orgunized to gi\'e students of Idents become acquainted. Name• I b Ithe Prvsbyterian and Congrega- tags are ...vorn and classes andWestminster ( u ? !tionul churches a f{'llowship on 1 dubs compete with skits.
• campus, It welcomes students of j The annual M<,n's Club stag
Tht' Wrttmlnlt('r. dub Invites Iother denominat ions for whom no j night at :-'orthw<'St Nazarene Col.
you to joln In Itl 4:U\'III<'S. ,\ It<,~d l\:fOU)) has been formt"d. ~e, ~em. i Il1;l' is climaxed by the judging of
one of Its meetln ..1 (in the NE Ibers t.l'<'k to d(,H'lop the' Individual ] tht' beard lind sweater contests
lounj;co or the SUB at 12:30 Wt"<!. j throu,:h work, play, and worship! The man with the 10n,;<'St and bl's;
nt"idu)'sJ llnd t1l<' mt"lnl.ll'rs .....1111 \\ith otlll'r 15tud('nts, ltrimml'll beard wins a sweater and-·---------'--------1 Th(, I;roup takes part in WN"kly i the one with the brightest sweater
Ide\ll!lonab oJ] c"mlms and ('m:a>;('s iwins a shirt. lnstl'ad of the tra-
1 in man)' olher worthwhU<, acti\'-: ditJOnul :,;neak. membl'rs of their
! iOt'S, TIlls )'('ar's offiC'<"rli are: i ~'nior dass last war held a re-
il:c'ral<1 Burrows. prr'sldt:nt: Jl'lilln(' i tn-at III Short' l..odgl!'.
iFo."h-r, vic.' prt>sldC'nt; Cht'n Bd.: TIw Gonwda l'ni\'C'rsity A.W.
1\1,'al, M....n·tul)· lmd tn.·;uurt'r; Ito.. sl"!ls ballots for a )X'nn)' !.lnd stu.
i I,,'rlu ,\I\'orHI ,lIld Barham Hal·, d('l1ts \Oll' for their ('hoiC<' of king
i 1000\'uy: reprc-.entlltl\'l!'S \0 thl' In.! 'lnd QU('(.'I1 to !X'ign o\'{'r thl!'ir an.! t~'r.falUI Coun~ll. ~frli." Be\'crl)',: nual Campus day. There are no
If ntc!lman IS f~c:ult) ad\ !'-Or. C:lndHbtt's nominatN.l on Campus
; day. clasS('S ar<' dis.rniSS<'d after
roll in the morning, The festh'iUes
mcludl' thl' bumlllg of the freJ1·
miln beani(" u r:rellS<'ll pig cont('St.
llinh'ing, class skits, a pi<, <'!lUng
ronte~t, facult}'·student gaml"S and
a dance,
Thl!' l', of I Yandals made their
traditional walk to Pullman this
Far aftn being d ...fl'ated by WSC
in football. I.lL,t y"ar was the first
tim" in 2. )'"ars that thl'rt' was
a s!il>-UP and th" CQugars w!llked
to Mosc'ow,
--_._----_ .._-------1 College Turmoil!
t::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=====; i ,,··········· .... · .... · .. · .. · ......1~ :: Allrr h('annl: of tht' w.'l}'S man)'~ School Clothes :! ('OlJ~:."S il1ltlah' their fn.·shmFR
• 4 i BJC rr...."hmt"n Iohould I... thankful
·i : i that th ..y'rt, nllowN1 to It'ad a
S,,'tatttS - Skirts 4: n'lall\d~' IIo('aC't.'fullife. At W<'st·
:; 1l1111.kr CO!!t·!:" lh<,)' an.' rt"quired
~ Trousus - Shirts : ito nltrnd tll{' fl~t po:!, rally and
• 4 !l;:lm ... w<'annr: their IK',IIIll'S,t - Fonnals~/ :i InillatlOn w("C'klit til{" l'niH'nJtyt CLEANE. :'of S,lnt,'} Clam is l'ndN1 with D
• ~: i hI);.' !-('ale mud b .. llh~ on the
~ & \, :lloothall !It'ld b.:-1\\('('f1 tht' fre"h·
• 4' m<'11 nnd ~oj>homon."", This could .. ~
: PRESSED :: lurn Wlo qUill' nil nffnir If Sc. .•
• 4 i w'1'n'l a nwn's ,ch<lO!. One of th": BOISE CLEANERS : i uPI"'rcl:"..rn:In I'fl\l]q;rs j, that of ISTt:ItF.UTlI COPSCIt.
: :1.' 1'1....."·<\:111: tIl<' frt",hm('n in the J, It. Grllham of thl' First Ml'th.
• rUOSt; .·M&G 4' nll'al I:n... OOlst chm"h was gUt'St spl'!lkl!'r at
: nlll ('.U'ITOI. m.\·u. f 'Ill" A.W. :.1 Carbon, C,OII"I:l' th,' fll~ld ... mt"Ctinl; hdd in Mor.
• 4. ,)X,"sor-s n hdl0 day al t: .. '('I;in· TIson Ibll, ~o\','mber ;10, Follow.
~ ...~_•• ~~._~~~_.. .._.._._.._...._._ ..~~_ .._A_'_ __ 1"J:" t:roup sJn~in~ 'k·d by !\Irs .•
Graham, Mr. Gmham d15(,us,N.l
\ a!iolls Ih,'oI0,;ic:1.1 ron('('pls, It<,.
(!'('shm"llls Wl'I'l' sent"!.
l'KI n.t'll
TIl(' ~kl ,Illll Will hold ils tirst
l11et'linl: III th .. near futun.'. Walch
for nil :HlllOUllC't'I11('ntIn th(' (l.'l)X'r.
tXTIII:Il.\S sTl'nt:STS .\SS'S
1111' !.111!JeL'ln Sludt'nts assocl!l'
lion m,,<,tll1~; 01 ~o\'('mb<'r IR. h ..l<1
ill Ill(' SI\llklll t'nion was under
IlH' ,IiI ('{'lion of ",,,tor \\', f', l.ull.
l11e,nll from ~t. Paul', l.utht'rnnL---------------------------+! chul"h,
'1'11(' topIc, "I A)\'.', L.o\'.., l.o\'{''',
"as l:i\1.'n by \\'ayn,' Conttnl with
nn !nfnnnal discussion foll,)\\ ing,
'I'll<' 11('\t 1llC't'lInl: \\111 I", 1)('<"1'111'
1..,1' ;) :II S::l(), ill th .. honlt' of Jo\nty
CllI,h'lIil, ;\:122 F'l'Rllklin Hond. Sid·
IH'\\' Hu'ts;ren will Il!l\~(' th .. topic
\·.U.K\·R1F.!'I
1\<)I....·rtl\ Browll has I,,"('n 1111111('.1
chninnlll1 (or th" t1lmmlll:<' saIl!' to
"
II(' hl'ld nft"r the' fin:t of the )'(',1r
Mnry Stullft Wall chnlmlall of
tht' ThAl1lu!1tlvlng bnsk." lllwn h)
• n('("(t)' '.mll)',
I~=====;-~..::,,~-~::.~-=-==;=_.=-~~~=;=.-=_;.=_==;========~I Girl. !lIla ush('rrd lit tht' j;nm('• " .." ..nH:. _ "." I- ...." -..... _t~_ t on ThRnk..-gl"ing'd-l\)·. Thank!' ttl
thOle who bt'lped,
CANTJtRBURY (JLUft
Holy communion Iw~ at school
hAl OOM chana«! to (""1')' fl11lt
and third W('dnmtAy oIlhl' month
bl'Rlnnlna fll'xt InOIlth.0'.~R...',... "Where the Hamburger is King" ~~:J~-:Ii.. . DInInIlRoom Flomu..lor PrIvateOothtrlnp '.....r or All_to d....:h," ..
.... _...;8;.:1.9 .. I.D.AH•• O... S.TR.. BB'iii.I.' ........ ,6----------------- .......Iproud 'Iltht'r of • MW baby boy.
Cecil's
Bar b e..r/S hop
1%11BIlO,\U\\',U'




/is the u!i~t way in





Ht're's how it work.: ntF.F. ISSTIl1'CTIOS
11 n m, , .. 7 pm. Pail)'
II llm.- 1 nm, S:~I..t\nd Sun,Youl'('lt~1 all Ull' clothing
nnd fumhdllrlh!l you'll nt't'd
for a whole year, . ,
S 1;)(),()O or more worth of
rIne Ho[X'r mcnl.wC'nr,
You pny for It In 12 low
monthly InstnllmC'lIls . , ,
but )'OU HAVE thl.' benefit
of your neW wal'drooo
Illlmcdlnttly, It's the ~1It




Fon A COMPLE."TI;; REAlITY SERVICE
IndlvldultllllnJ.t In halrshnplnJ.t and styling,
pr'l'S<'ntins.: thl) l..ntC'st Fall and Wlnler Do's - &'t'
Ruth's Beauty Salon "
220 North lOth St. Dial ~l
Ex[X'rt and Rt'ltsonablc Pcnnnncntli
BlcllchulR nnd Ilnlr Color Dnthll
Ruth Mlynkl, Prop,
If it', from Ropen •••
itt, IRpendable! K W leu R .B
IOmIO UHOtI AImlOIm 01 'HI COCA<OlA COMI4HY ..,
Inland CO(' Col. notUlntr (;0" nolM, Idaho
"CeIw" .. • ..... -.-. 0 If"', 'HI CQC4.COlA (O#AIAHf
BJC ROUNDUP
'BroncsWin Firs
HARLEM GLOBE TROITERS ACT
IBroncos ToTa~. On
Baby Va~~~,~
\\'uh "'0 lti.tIllc; urldt-r lht-.,
kit'. IlJC'" lJaHlill:;: UlOna"llii p"",
I'oj"e- !u 1,,11e viI the hI.:hl)' ,toqle,j
in""':l Dt !i'!... IJm,"f1olty ot ll.hho,
l'b __tit~1 t'1o0 E":n ...·~ YoiU t'f: ;'b)'t'4
Sugar Do"...l (;t'Or~i~1 'Tt.'\:h.Pl!!S-
bUI);h
Cotton Bowl
Oran;.;C' lk)\ .. l
land
Ga!or Bowl ,\uburn-Vanuerbdt
Sun Bowl Te:{,L'i T"ch- Wi ,m1lr'":




t··.....:~f:'ft t,) ~~~~.r.l I,-.J! ul ;';i".:lU,fi
-~/d:':,l! ~~~ tn.l'1!t ti E~t:"t" \ ......ltt;ot
'.\(!'.u P~t11'~t! un Lo~ ~t"~r-'~ tftJfth
~1!~,_1\..L J.j).~jl("-·.H !r: .....tritrJ \\:tfu!-;4h.
ll,l-t ()" ... t.d. '.h< fl.)(' tt'_''>:!1 ~C"_~fi., (;~
t.h,-- '·n.j:'~ ;1(:11 ~!~h-K.· I.!~~~~~,;;.t) h,4.1
I,_:i;:u~!,;~: ,t:'l'!,dl .,l ("1'" t'.f), ..ctdr~~, .1'",,,.--<: 1::", '.11... ',lo' ~.'. "l'-' "-'. IP:..-tl
!('I',1J';\ t~t't'~~ IH~!1~t.:-·1 4!~:-j f;a
t L0'i" •.....dl t:.1·, .... '" ~)4~Ur4,.... ttrl,,,1 !Jf1
1 Ib';r t;~",b
1 tG
Pictured abo, .. art' Th" liarn .." on .. of th .. """OIUI">I,)ln; ",'I" tr lln;; Wllh ·rb .. Ih.rlrm f.l"b.,
trott"r" who \\ UI al'l"'ar In 80:,...• U",· ..ulb.·r t6. Th .. ) ...r ... ,·un.l<.!.-rr<! "ll .. of III .. tln,.,.t t, ...", ..."ttn ..
ad,. In .\lII..rka and ha' .. l;'alnr-d nallon-wld .. attrnl,ull I,) Ir ..., ..lin; "lib III" t.j"twl,oU .. , .. t", ttt ..
p;ut two !Wa.'Wn...
Bowl Lineup Bowling Scores 'SS BJC ,ALL OPPONENT 11









r ."ft 'r,l"~'" :,'
!,"ft t ~'i.Hd
( '., r: ,~.:~






















50 mil/ioll times a day




~Llrt ;Hid Andrr.", ~'. )f'! Tn..;;,;ctt ..
,lr:o) f'n.! V.-nrry '111" fht'~,t" Trn; \:H
',\",;-," (t'I.~rt·'rhH·k S"lnd..". h lUL:l':·~
.";qrt!l~· ltltl ~1;lrd (IL· ...,; Fili;~hirl~
r,,{l(r'.t, 1 f,l~ih ~,;~,.trj.iC'-tU'k. ( ....n.!
r,.:, '. II 1'1'1'. I~v"", !l,r",nr, ~;"rll
}""', Ildl. '.v~r"r, ('j r. .; ....r.."./
4~'J f trnr.;. rf·~1!t';11;.. "r;.1.j.i<l,..,..
r',\!/.-ll, t,·.J'rr-n. Jf-lrlaT1!'fJ. Jttl'A~ i
d,-n L \I,'ni''''. ('::d1'l,.!r. ~rni-l":~~ I
\Vd~'r. Mid I:n" .. r\H'l;f,-n~1 '
; ;'.-lP!i ~rt'!iHl;:rt", ()I)rnlli.c;
Sr:r;"" Cql!n:,,,, I ;.Hll. IUdu And'
1-"''::''',1',1''1,1.-<1., C..nlrr cnn.l~§§§~~~!
1=
a Compton, Jones To
Vie In Rose Bowl
1. You (<<lIb
l.IVEUNF5S.
Fe"(I! hili ffLiJr L,,· '.\ r:'fJp"'d !jil ;1.•
('lr .)1 HII,;;". '~dllt'J LHi';. an- ('f~,n.
n·n11'(!. Lqf Hlprl" it 'itdl 'h~.. hT.t,i
.; ..m,"I In I.· Id,}"d In .1(' :--Hlk •
.1J1 th,· l){}~.\.I" h,1\,' t",'rn fd_1jr'tf
;\lrh th.· "',cri,finn (It 0;(' i.uq"
I:o'ot' Howl thi. S,.r .. rrf,li
I)n '1l1nnk ••:i-.lfl.; ",Ii' I,,,, 1.,\\ I~
w.'n· pi,,}.,., ~:\"t"l! \\(.n lh" t:-,.
('n;r""n Shnn" H"wl t,i' I.-a lin.;
Sh'l,t.1 I'Hj and in lh,' ,\lI,dla
HIM I Y\Jlq P'rn.linr,1 1I1I1Id.,,,,.'t!
h:; klllwki;,": ,\nll'/"p •• V"II.,:; "'It
oI till' l;olr!"n ranl«. winn!n,: 1'1./
'Illl, 1"'" """'k"'1l1 lit", .. 1••111.
\'. "n' plap ..t S..n An.:"' .. trwl S'm,
tlo""'r In till' Il""pilnlltj' !lOll I.
IInl.·,lll'll Tllrt Ill'" Oil.·.· 1,..III ..n 1,,"1
Anl;"I," VIIII"y In till' 1)1iHl<;"Show
Ilowl IInll III Illlk,'r.II"ld, \Jnl,.. .. ,,,"
1"11 lHII'I' 111',1 \\'I'nlltd,,'" look on
"'Ik"r.ril·ltl In lilt' !'otnlo Ilolli
'illi. Salunlny hrin~:. 1n;:"IIlf'r
Itt" n..llnn·~ lwo 1",.,. ('ompl"n
nn,1 .I0tlC;~. In Ih,' Utllr- Ito'\(' flO\.l.'I,
'1'1... l'ow«:'rluJ Tnrlnt'l Who hllvl'
II\I'rlllel'd :m IKllflb I"'r lltlm". will
I", I'lnyllllt In thl'lr third 1.1It11'
Itow BOWl, JOfl(,:lI,till' only untl".
"'lIh'd JC oUllld~ CnlllomJn, will
I". thi> ~"cood MI~~I_IIPIlI tl'tlfll to
nVll<'nr In Ihl! howl wllhln 1"0
Y",nn. r.lul ycnr f11f1d~ Il('nl ~;I
Cnmlno 13·7 oolorn 61,000.
ltfHr MAN ON CAMPUS
2. You Uste iu
DrUGflT GOODNEss..
3, You "Pfrirncr
PfRFJ:<:.T REFRESHMENT.
'..
